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هتدؼ ىذه الورقة البحثية إذل تسليط الضوء على ظاىرة العودلة احملاسبية وأىم العوامل اليت دفعت إذل التوجو ضلوىا بصفة عامة، : ملخص 
ويف اجلزائر بصفة خاصة، واليت تأثرت بالعودلة احملاسبية، فكاف نتاج ذلك إصدار النظاـ احملاسيب ادلارل الذي يتوافق مع معايًن احملاسبة 
الدولية، ولتحقيق ىذا اذلدؼ اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي، من خالؿ تقدمي ماىية العودلة احملاسبية، وأىم انعكاسات ادلنظمات 
الدولية االقتصادية واحملاسبية على عودلة احملاسبة، مث أىم ربديات تطبيق النظاـ احملاسيب ادلارل يف اجلزائر باعتباره يندرج ضمن سياؽ العودلة 
احملاسبية، وقد خلصت الدراسة إذل أنو رغم مرور حوارل عشر سنوات من التطبيق إال أنو دل خيل من الصعوبات يف التطبيق وادلمارسة نظرا 
. خلصائص البيئة اجلزائرية واليت ما تزاؿ عاجزة عن توفًن ادلناخ ادلالئم لتطبيق معايًن احملاسبة الدولية حبذافًنىا
 .العودلة؛ العودلة احملاسبية؛ معايًن احملاسبة الدولية؛ النظاـ احملاسيب ادلارل: الكلمات المفتاح 
.  JEL : M41تصنيف 
 
Abstract: This paper aims to shed light on the phenomena of accounting globalization and the 
most important factors that led to it in general, and in Algeria in particular because it has been 
influenced by accounting globalization, the result was the issuance of a financial accounting system 
that complies with international accounting standards. To achieve this goal, the study relied on the 
descriptive approach, by providing definitions of globalization accounting, the most important 
implications of international economic and accounting organizations on accounting globalization. 
Then, the most important challenges of applying the financial accounting system in Algeria as it 
falls within the context of accounting globalization. The study concluded that despite the passage 
to the financial accounting system of about ten years of application, it has many difficulties in 
application and practice due to the characteristics of the Algerian environment, which is still 
unable to provide an appropriate climate for the application of international accounting standards.  
Keywords: Globalization; accounting globalization; international accounting standards; financial 
accounting system (SCF). 
Jel Classification Codes: M41. 
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I - تمهيد 
 فالعودلة ترتبط .يعيش العادل بأسره يف عصر يواجو ربديات اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية مع مطلع كل يـو يف ظل معطيات العودلة
 بعدد من القضايا الثقافية واالجتماعية والسياسية، وكذا االقتصادية أو ما يرتبط بدنيا األعماؿ والتجارة، وقد ظهرت ىذه األخًنة نتيجة
ادلتغًنات ادلتالحقة اليت شهدىا العادل يف ظل الثورة العلمية والتكنولوجية وما أدت إليو من تدفق واسع يف ادلنتجات واخلدمات اجلديدة 
 وىناؾ عدة .وخصوصا أف العادل أصبح قرية صغًنة يف ظل احتداـ ادلنافسة وارتفاع مستوى تطلعات ادلستفيدين من أجل اخلدمات ادلقدمة
عوامل ساعدت يف دفع عودلة األعماؿ، منها انتشار الشركات الضخمة أو ما يعرؼ بالشركات متعددة اجلنسيات وتدويل أسواؽ رأس 
. ادلاؿ، شلا أوجد ضغوطا سامهت يف العمل على تنسيق وتوحيد ادلتطلبات اليت تضعها اذليئات احلكومية ادلسئولة عن تنظيم األمور ادلالية
ففي ظل العودلة ".  لغة األعماؿ والتجارة"وسوؼ تركز ىذه الورقة على العودلة احملاسبية باعتبار أف احملاسبة كانت تعرؼ تقليديا بأهنا 
تتسارع حركة البضائع واخلدمات ورؤوس األمواؿ عرب احلدود، وتزداد احلاجة يوما بعد يـو إلجياد الوسائل أماـ قطاعات األعماؿ، 
واجلهات ادلنظمة ذلا، وكذلك صبهور الناس لتسهيل وتيسًن اإلبالغ عن ادلعلومات ادلالية اخلاصة بالشركات وقطاعات األعماؿ يف لغة 
.  واضحة ومفهومة للجميع
. من ىنا نشأت احلاجة إذل وضع معايًن زلاسبية عادلية فادلعايًن ىي الوسيلة اليت ذبعل احملاسبة لغة موثوقة سبثل القطاعات خًن سبثيل
وبدوهنا لن يكوف دبقدور األشخاص الذين يدرسوف التقارير ادلالية أف يضمنوا سالمة التقارير واالطمئناف إليها، وإهنا تعطي صورة واضحة 
عن الوضع الفعلي للمؤسسة اليت يتحدث عنها، أو أف خيرجوا بتفسًنات موثوقة لتلك التقارير دوف معرفة األسس اليت مت االستناد إليها 
. 1عند إعداد ىذه التقارير
I.1 -إشكالية الدراسة :
إف احملاوالت احلثيثة الرامية إذل توطٌن وترسيخ مفهـو احملاسبة الدولية ومعايًنىا يف الشركات الدولية بصفة عامة، واجلزائرية بصفة خاصة، 
أخذت حيزا كبًن من اىتمامات ادلنظمات ادلهنية يف تلك الدوؿ بإعادة النظر يف أنظمتها احملاسبية وزلاولة تكييفها مع ما ىو معموؿ بو 
دوليا، ويف اجلزائر مت استحداث النظاـ احملاسيب ادلارل اجلديد الذي ديكن من خاللو ربقيق أىداؼ ىذه الشركات، وشرع يف تطبيقو بداية 
:  وبناءا على ما تقدـ يربز أمامنا التساؤؿ التارل. 2010من 
؟          فيما تتمثل تحديات العولمة المحاسبية في الجزائر
وينبع ىذا التساؤؿ من حقيقة مفادىا أف تطبيق معايًن احملاسبة الدولية جيب أف يتوفر لو بيئة ذات خصوصية مالئمة، وباعتبار أف النظاـ 
. احملاسيب ادلارل مت إعداده بالتوافق مع ىذه ادلعايًن فيجب أف تتمتع البيئة اجلزائرية باجلاىزية ادلناسبة
I.2 -أهمية الدراسة وأهدافها :
تنبع أمهية الدراسة من أمهية ادلوضوع حيث أف العودلة كاف ذلا تأثًن واضح وكبًن على سلتلف النواحي االجتماعية، الثقافية، السياسية 
 .واالقتصادية، وخاصة احملاسبية اليت شهدت تطورا ملحوظا بازدياد درجة العودلة
: وهتدؼ ىذه الدراسة بالدرجة األوذل لإلجابة عن مشكلة البحث، باإلضافة اذل ربقيق أىداؼ أخرى تتمثل يف
 التعريف بالعودلة احملاسبية؛ -
 تقدمي األسباب اليت دفعت إذل التوجو ضلو عودلة احملاسبة؛ -
 .التعرؼ على أىم التحديات والصعوبات اليت تفرضها العودلة على النظاـ احملاسيب يف اجلزائر -
I.2 -منهجية وهيكل البحث :
نظرا لكوف الدراسة نظرية، فقد مت اعدادىا للوقوؼ على صعوبات تطبيق النظاـ احملاسيب ادلارل باتباع ادلنهج الوصفي، من خالؿ االستعانة 
 .ببعض الكتابات اليت تناولت موضوع عودلة احملاسبة، وتوظيفها لتحقيق أىداؼ الدراسة
 :ولإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة وربقيق أىدافها مت تقسيم البحث إذل
 ماىية العودلة احملاسبية؛ -
 انعكاسات جهود ادلنظمات الدولية االقتصادية واحملاسبية على عودلة احملاسبة؛ -
يف اجلزائر وربدياهتا -  .عودلة احملاسبة
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II  -ماهية العولمة المحاسبية: 
ف الدخوؿ يف عصر احلداثة أصبح خياراً ال رجعة فيو ومن يتخلف عنو يفوتو القطار ويصبح مهمشا وردبا خيرج من التاريخ، ألف رياح إ
التغيًن واإلصالح والتحديث ستدخل اجملتمعات ليس من أبواهبا اخللفية، كما كاف حيدث يف السابق، وإمنا من أوسع أبواهبا، وتصبح 
شلارسة لتغيًن منط احلياة وطرائق التفكًن والعمل والسلوؾ دبا ينسجم وروح العصر وبالتارل تكوين القدرة على مواجهة التحديات اليت 
تفرضها العودلة وثورة ادلعلومات اإللكرتونية والسيطرة على الوجود وربويل اإلمكانات ادلتاحة إذل قوة ديناميكية مبدعة تستطيع التحكم 
 . وسوؼ يهتم ىذا احملور بعرض مفهـو العودلة بصفة عامة، أىدافها مث عودلة احملاسبة.2بآلياهتا ادلتعددة
II-1مفهوم العولمة: 
، وىناؾ عدد كبًن من ....تعد العودلة إحدى الظواىر الكربى ذات أبعاد ومظاىر متعددة اقتصادية وسياسية وعسكرية وثقافية وقيمية، 
التعريفات دلفهـو العودلة، نظرا إذل اختالؼ الزوايا اليت ينظر من خالذلا الباحثوف إذل العودلة، وكذلك اختالؼ بيئاهتم اليت يعيشوف فيها، أو 
: وفيما يلي نستعرض بعض التعريفات اليت قدمت للعودلة. 3االيديولوجية اليت يؤمنوف هبا، أو ادلستوى الثقايف الذي يتمتعوف بو
العودلة ىي زلاولة تشكيل حقيقي إلمرباطورية معرفية جديدة تتمثل بنقل الرغبة يف اذليمنة واالستحواذ من إطار الدولة الوطنية إذل اإلطار "
 .4"العادلي، أو ىي طور من أطوار احلضارة اإلنسانية ادلعاصرة تتجاوز الدوؿ والقوميات والثقافات الوطنية لتحل بدال منها منظومة واحدة
بأهنا ترابط ادلصاحل االقتصادية للدوؿ اعتمادا على بعضها البعض، لتوسيع وتنويع تبادؿ البضائع واخلدمات وتنشيط : "وعرفت العودلة
احلركة الدولية لرؤوس األمواؿ، وكذلك لتسريع انتشار التقنيات احلديثة فيما بينها وتفتح آفاؽ جديدة أما ادلصاحل االقتصادية للدوؿ وتدفع 
. 5"هبا دلواجهة الكثًن من التحديات
عملية دمج أسواؽ الدوؿ ادلختلفة يف سوؽ عادلية واحدة يف صبيع اجملاالت التجارية وادلالية والسياسية والثقافية :"كما عرفت أيضا بأهنا
، ويف إطار من احلرية االقتصادية وسيطرة الشركات متعددة اجلنسية، وخضوع العادل لقوى السوؽ العادلية (التكنولوجيا)واإلعالـ والتقانة
. 6"وىو ما يعين االنتقاؿ من الرأمسالية القومية إذل الرأمسالية العابرة للقوميات- وقواعد قانونية واحدة، وىو ما يقتضي إلغاء احلدود القومية
 السلع التعاوف يف حجم ازدياد يفرضو والذي العادل دوؿ جملموع ادلتنامي االقتصادي التعاوف: "بأنو العودلة الدورل النقد صندوؽ ويعرؼ
 .7"كلو العادل أرجاء يف للتقنية ادلتسارع واالنتشار الدولية األمواؿ رؤوس تدفق إذل باإلضافة احلدود عرب وتنوعها واخلدمات
II -2أهداف العولمة : 
: 8طرح مؤيدو العودلة أىداؼ علنية جذابة من بينها
هتيء الفرص للنمو االقتصادي على ادلستويٌن احمللي والعادلي؛ -   أف العودلة
تزيد حجم التجارة العادلية وتنعش االقتصاد العادلي؛ -  أف العودلة
يعين عودلة االقتصاديات العادلية  اذلدؼ أف أف العودلػة تقػرب االذباىػات العادليػة ضلػو ربريػر أسػواؽ التجػارة ورأس ادلػاؿ، علمػا -
 وصبغها بالرأمسالية؛
ربل ادلشكالت اإلنسانية ادلشرتكة التػي ال ديكػن أف ربلهػا الػدوؿ دبفردىػا مثػل انتػشار أسلحة الدمار الشامل  - أف العودلة
 .وانتشار ادلخدرات وقضايا البيئة، وانتقاؿ األيدي العاملة من دولة ألخرى
وىذه األىداؼ تنادي هبػا ادلنظمػات الرئيػسية التػي تلعػب دورا فػي العودلػة االقتػصادية كالبنػك الػدورل وصندوؽ النقد الدورل ومنظمة 
التجارة العادلية، لكنها دل تتحقق على أرض الواقع، نظرا لعػدـ التػزاـ ادلنظمات الدولية هبا أصال، واذليمنة التػي تبػديها الػدوؿ الرأسػمالية 
علػى ىػذه ادلنظمػات دبػا حيقػق مصاحل ىذه الػدوؿ، كمػا يبػدو لنػا أف سياسػات ىػذه ادلنظمػات تتعػارض مػع ىػذه األىػداؼ ادلعلنػة فرفع 
 . مستوى ادلعيشة وزيادة الدخل يعارض سياسة إزالة دعػم الػسلع ادلعيػشية أو زيػادة الػضرائب أو اخلصخصة، وما يرتتب عليها من بطالة
أما معارضو العودلة فيػروف أف للعودلػة االقتػصادية أىػداؼ خفيػة تتمثػل فػي ىيمنػة الػدوؿ الرأسػمالية على االقتصاد العادلي، باستخداـ 
الشركات ادلتعددة اجلنسيات والبنك الػدورل وصػندوؽ النقػد الػدورل ومنظمة التجارة العادلية، وفرض توسيع النظاـ الربوي وربط اقتصاديات 
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الدوؿ ادلتخلفػة باقتػصاديات الدوؿ الرأمسالية، والسيطرة علػى الػدوؿ الناميػة بقػصد هنػب مواردىػا وثرواهتػا والقػضاء علػى اذلويػة الثقافية 
 . والوطنية لإلنساف، وتغيًن مفهـو األسرة القائم على القيم االجتماعية الفطريػة وإضعاؼ دور الدولة
II-3عولمة المحاسبة : 
: 9تتفاعل احملاسبة مع البيئة اخلارجية، تستقبل وترسل ذلا ادلعلومات وتتأثر بالتطورات اخلارجية، وىناؾ نوعٌن من العودلة، مها
II -3-1احملاسبة علم يستند إذل حقائق ومفاىيم وبديهيات كبقية العلـو األخرى وتتسم باالتصاؿ :(العالمية) العولمة غير التحكمية 
والرتابط وتبادؿ ادلعلومات فهي عادلية ألف تبادؿ ادلعلومات مسة العصر ادلميزة، فإف العادلية ىي مسة كل العلـو وادلعارؼ، وأف العودلة القائمة 
على التعاوف والتنسيق وتبادؿ األفكار وادلعلومات ضروري لكل بلد ومفيد لكل األطراؼ، فاحملاسبة ذات جذور تارخيية من البابليٌن 
 :10فالعرب وادلسلمٌن مث االيطاليٌن مث االصلليز وأخًنا األمريكيٌن، وىناؾ ثالثة عوامل أدت إذل تدويل علم احملاسبة ىي
الطبيعة الدولية لبعض ادلشاكل احملاسبية فالتجارة الدولية وعمليات الشركات متعددة اجلنسية واالستثمارات األجنبية وعمليات  -
 األسواؽ ادلالية الدولية كلها أدت إذل تدويل احملاسبة؛
 أصبحت احملاسبة زبصص علمي كالطب بعد أف كانت رلرد قواعد عامة فكل العلـو األولية تنتشر بطبيعتها يف صبيع البلداف؛ -
 .التاريخ احملاسيب تاريخ دورل تراكمي فاإلرث احملاسيب ىو إرث دورل -
. ىذا االذباه من العودلة اجيايب حيث يستفيد اآلخرين من ذبارب الغًن وىذه العودلة مسة بديهية بٌن البلداف وال بد منها
II -3-2وىي فرض السيطرة واذليمنة لبعض الدوؿ ادلتقدمة على اقتصاديات الدوؿ األخرى دبا حيقق : (التعولم) العولمة التحكمية
 .(البنك الدورل، صندوؽ النقد الدورل، منظمة التجارة العادلية، شركات متعددة اجلنسية، اخلصخصة)مصاحلها من خالؿ أذرع العودلة
 مستوى وعلى احملاسبية واإلجراءات ادلعايًن يف رلاؿ وضع وخصوصا احملاسبة على أثرت أىم الظواىر اليت من عد ظاىرة العودلة وديكن
 ما إذل معايًن تنساؽ أو قواعد إصدار ضلو احملاسبة رلاؿ يف ادلختصة اجلهات من الكثًن الظاىرة أدت ىذه قد إذ العادل، بلداف من العديد
 .11يعزز ىذه الظاىرة
كما أف نشاط ادلؤسسات االقتصادية العادلية يضع ضغوطا على احملاسبٌن وادلراجعٌن لعودلة احملاسبة وادلراجعة وزلاولة تطوير معايًن دولية 
فأنشطة الشركات العادلية قد جلبت معها تغًنات يف البيئة احملاسبية، . للمحاسبة وادلراجعة خلدمة األنشطة االقتصادية للشركات العادلية
 . 12ومن مث جلبت معها حاجة إذل توافق النظم احملاسبية يف الدولة مع ادلتطلبات العادلية، وال بد أف تتطور احملاسبة مع ىذا التطور
III -انعكاسات جهود المنظمات الدولية االقتصادية والمحاسبية على عولمة المحاسبة 
. بعد تقدمي مفهـو العودلة احملاسبة يهتم ىذا احملور بعرض كيفية تأثر احملاسبة بظاىرة العودلة وأىم األسباب اليت أدت إذل عودلة احملاسبة
 بعودلة يعرؼ ما أو العودلة ضلو الدفع يف سببا كاف ىذه العوامل هبا، وبعض والتأثر العودلة ضلو باحملاسبة دفعت العوامل من صبلة فهناؾ
 :13العوامل باآليت ىذه إصباؿ وديكن احملاسبة،
III -1المنظمات االقتصادية الدولية  :
 منظمة إنشاء ذلك وتال الدورل، النقد الدورل والبنك صندوؽ مها مهمتٌن مؤسستٌن الغربية الدوؿ أنشأت الثانية العادلية احلرب يف هناية
 عليها تسيطر ادلنظمات وىذه. االقتصادي الصعيد على الدورل اإلطار ادلؤسسي هبا ليستكمل تقريبا، قرف نصف بعد العادلية التجارة
 تلك يف النامية الدوؿ إضعاؼ نفسو الوقت ويف الدورل، االقتصاد عودلة رأسها لتحقيق مصاحلها وعلى وتوجهها الصناعية الدوؿ
 ادلقرتضة الدوؿ إلزاـ خالؿ من مباشرة بصورة احملاسبة ىذا التأثًن على انعكس جيدا، وقد سبثيال نفسها سبثيل عن عاجزة لتصبح ادلنظمات
 ضلو الدوؿ تنساؽ ىذه أف إذل األمر أدى وىذا مؤسساهتا، يف الدولية احملاسبية ادلعايًن بتطبيق (الدورل النقد صندوؽ)ادلنظمات  من ىذه
  .عنها رغما وتطبيقها الدولية احملاسبية ادلعايًن
أما عن عالقة ادلنظمة العادلية للتجارة باحملاسبة، فإف مبادئ ىذه ادلنظمة ىو مبدأ الشفافية وادلقصود بو توفًن ادلعلومات ادلتعلقة 
بالسياسات واإلجراءات واألنظمة والقوانٌن االقتصادية، ويهم ادلهنة احملاسبية اتفاقية اخلدمات ادلالية وادلهنية كتدقيق احلسابات واالنضماـ 
. 14إليها، وىو أف يتم توفًن بيانات مالية موحدة
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III-2 االقتصادية لعقوباتا : 
 منها كثًنة حبجج العادلي، االقتصاد عودلة يف أىدافها لتحقيق على بعض الدوؿ الكربى الغربية الدوؿ طرؼ من العقوبات تفرض ىذه 
 حصل ما وىذا .وغًنىا معينة أنظمة تطبيق وفرض النووية األسلحة انتشار دوف أو احليلولة االرىاب مكافحة أو اإلنساف انتهاؾ حقوؽ
 متخلفة الوطنية احملاسبة الوطنية أو معايًنىا أف حبجة الدولية احملاسبية ادلعايًن بتطبيق منها النامية الدوؿ وخصوصا من ألزمت الكثًن عندما
 .على العادل تفرضو الذي اجلديد االقتصادي الواقع يف تصلح وال
III -3 الشركات العالمية : 
وتسمى بالشركات متعددة اجلنسيات اليت عملت على عودلة النشاط اإلنتاجي بآليتٌن مهمتٌن مها التجارة الدولية واالستثمار األجنيب 
ادلباشر، وقد أدى دعم سياسات ادلؤسسات الدولية مثل صندوؽ النقد الدورل والبنك الدورل إذل ىذا األمر، ويالحظ أف كثًنا من البلداف 
ال تسمح للشركات العادلية أف تدخل تلك البلداف إال بعد أف تقـو بتقدمي التقارير ادلالية السنوية اليت جيب أف تكوف معدة وفقا دلعايًنىا 
 .أو ادلعايًن احملاسبية الدولية
III -4تدويل أسواق رأس المال  : 
توجد يف العديد من بلداف العادل ادلتقدمة أسواؽ مالية وىذه األسواؽ ادلالية يتم تداوؿ بعض األدوات كاألسهم والسندات والعمالت 
وغًنىا ولغرض الدخوؿ يف ىذه األسواؽ من قبل ادلستثمرين والشركات فإنو يتطلب منهم االيفاء بشروط تلك البلداف ومثاؿ على ذلك 
بضرورة أف تتبع الشركات األجنبية ادلعايًن احملاسبية األمريكية يف إعداد القواـ ادلالية لتلك  (SEC)ما تطلبو ىيئة األسواؽ ادلالية األمريكية
 .الشركات
III -5 االتحادات االقتصادية الدولية : 
ومن أمثلة ذلك االرباد األورويب واتفاقية التجارة احلرة ألمريكا الشمالية اليت تشمل أمريكا وكندا وادلكسيك، وىذه االربادات فرضت على 
 .الدوؿ النامية سياسات اقتصادية رأمسالية تصب يف مصلحة تلك البلداف وتؤدي إذل عودلة اقتصاديات بعض الدوؿ
III -6 واالنترنت وسائل االعالم : 
أحدث التقدـ يف وسائل االعالـ واالنرتنت ثورة كربى يف حياة الناس األمر الذي أدى معو إذل سرعة انتقاؿ ادلعلومة واخلرب إذل كافة أرجاء 
العادل وىذه العملية أتاحت سهولة انتقاؿ األفكار وربرر التجارة وازديادىا باستمرار وعدـ وقوؼ الفكرة أو السلعة ضمن نطاؽ بلد 
وىذا أيضا أثر يف احملاسبة بانتقاؿ األفكار وتأثر اآلخرين باألفكار اجلديدة وىذا ما ديكن مالحظتو، فعند تأليف أي حبث أو كتابة . واحد
 .موضوع زلاسيب فإنو ال بد أف يلج الباحث االنرتنت ويبحث عن ادلعلومة اليت ديكن أف يستفاد منها يف حبثو
III -7 الهيئات المحاسبية الدولية : 
يعد التوافق احملاسيب الدورل وجو من أوجو التدويل والعودلة فالتوافق احملاسيب الدورل ينطلق من التوحيد والتنوع يف ذات الوقت ومن التشابو 
واالختالؼ أيضا فهو عبارة عن تسوية عامة لزيادة التوحيد احملاسيب من جهة وزبفيض التنوع واالختالؼ من جهة أخرى على ادلستوى 
 .15الدورل للوصوؿ إذل معايًن زلاسبية سبثل القاسم ادلشرتؾ لدوؿ العادل، فهو زيادة االتساؽ للتطبيقات احملاسبية بتطوير معايًن موحدة
وىناؾ عدد ال بأس بو من الدوؿ توجد لديها معايًنىا احملاسبية اخلاصة هبا، فبعض الدوؿ مثل أمريكا وبريطانيا لديها العديد من ادلعايًن 
ودفعت ىذه البلداف . احملاسبية على مدار الزمن، وىي معايًن صادرة عن اذليئات احملاسبية الوطنية ويلتـز هبا عدد ال حيصى من الشركات
وخصوصا أمريكا دوال كثًنة إذل تبين ىذه ادلعايًن من خالؿ التأثًن على وضع ادلعايًن احملاسبية الدولية، إذ صلد أف أغلب ادلعايًن احملاسبية 
 .16الدولية ىي مطابقة سباما للمعايًن احملاسبية األمريكية
 :17جانبٌن يف جاءت قد احملاسبة على العودلة تأثًن فكرة أف مالحظة ديكن تقدـ وشلا
 سلعة أصبحت أهنا قد يالحظ نشوئها وتطورىا لتاريخ وادلتتبع احملاسبة فإف معروؼ احملاسيب فكما ىو التعليم األول هو -
 البلداف، تلك ثقافات مع تنسجم أو تنساؽ ال قد ظاىرة سبثل ادلستوردة البلداف ضمن ىي السلعة وىذه ادلتقدمة، الدوؿ من مستوردة
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 والفهم ادلعرفة يف نقص ووجود احلكومية، والسياسات واالقتصاد الثقافات حيث من فيها نشأت اليت بالبيئة متأثرة احملاسبة أف اعتبار على
 وتطبيقها الدولية احملاسبية ادلعرفة إذل اللجوء إذل ومشرعٌن مهنيٌن وزلاسبٌن أكاددييٌن من احملاسبة على القائمٌن جلوء إذل أدى احملاسيب
 .واقع البلد بعض أجزائو مع يف ينسجم قد ما على
 أحد يعد ادلستخدمٌن لدى احملاسبية ادلعايًن قبوؿ أف مالحظة احملاسبية، حيث ديكن ادلعايًن وضع يف التأثًن  فهو:الثاني أما -
 لضيق طبقا تتسع أو ستضيق ادلعايًن قبوؿ حدود أف دبعىن نسيب، مدلوؿ ذو القبوؿ وىذا احملاسبية، ادلعايًن توافرىا يف اخلصائص ادلتوخى
: احملاسبية الدولية منها ادلعايًن إذل احلاجة تبٌن عوامل عدة توجد الصدد ويف ىذا .ادلستخدمٌن قاعدة اتساع أو
 كاف وإذا موحدة، أسس دبوجب معلومات معدة وجود تقتضي اليت البدائل بٌن ادلفاضلة على القرارات صنع يعتمد :ادلقارنة -
تلك  إعداد أسس بتوحيد تسهل ىذه ادلقارنة ادلعايًن فإف القرارات، صنع يف عملية مفيدة معلومات تقدمي الرئيس احملاسبة ىدؼ
 ادلعلومات؛
 شلا إعدادىا، أسس لتوحيد طريقة إذل إتباع القرار متخذ يضطر متنوعة، زلاسبية لطرائق وفقا ادلعلومات تعد عندما :الكلفة -
 موحدة، أسس على معدة ادلعلومات ما كانت إذا توفًنىا ديكن اليت ادلعاجلة كلفة حيملو
 توفره وىذا ما البلداف، سلتلف فيها يف االستثمار ديكنهم اليت النشاطات بٌن ادلقارنات إجراء إذل فهم حباجة: ادلستثمروف -
 .الدولية احملاسبية ادلعايًن
 على مباشرة بصورة التأثًنات تلك ديكن مالحظة أنو إال اجلوانب، من العديد يف احملاسبة على للعودلة تأثًنات عدة أف ىناؾ ادلعروؼ ومن
 البلداف صبيع يف مطلوبة احملاسبة كوف خالؿ من احملاسبة يف للتأثًن سبسك هبا العودلة اليت األداة عدىا ديكن الدولية واليت احملاسبية ادلعايًن
 تطوير يسعى إذل أو عادلية منظمات مع واتفاقيات شروط إذل خيضع إما البلداف من العديد فإف ادلنطلق مهنية، ومن ىذا خدمة بوصفها
 احملاسبة رللس معايًن معايًن خالؿ من احملاسبة لعودلة والكبًن الواسع االنتشار على أدى ىذا وساعد وقد . احملاسبة مهنة
 :االنتشار إذل يف ىذا السبب ويعود (IASB)الدولية
 الوطنية؛ احملاسبية ادلعايًن غياب -
 السليمة ادلنطقية األسس ىي ما يعرؼ أحد أف دوف من ادلواصفات عارل النوع من ىي(IASB)معايًن بأف االدعاء تصديق -
 .غًن عالية اليت مواصفاهتا تلك من ادلواصفات العالية ادلعايًن لتمييز
 أو العصرنة إذل يشًن أصبح" دورل"شيء  فكل احلضارة، ركب يف والسًن التطور يواكب ذاؾ أو بأف ىذا البلد القوؿ جملرد -
البحث  دوف ادلواصفات وعارل مفيد يكوف أف البد ما ىو دورل مفادىا بأف عقيدة تولد من سيكولوجي لعامل انعكاس إذف فهو احلداثة،
 اعتقد اليت أشبو بادلسلمة فهو وبالتارل رشيدة عملية عقلية ضمن" دورل"ما ىو  منفعة صحة الختبار تاـ فهناؾ افتقار واالنتقاد، والتحليل
 .تفسًن ذلا وضع أو برىاف إذل ال ربتاج وبالتارل بذاهتا، بينة بأهنا خطأ
 العادل بلداف من كثًن يف السياسات احملاسبية على التأثًن ذات الدولية ادلنظمات بعض قبل من (IASB)دلعايًن ادلطلق الدعم -
 العادل ادلختلفة بلداف يف ادلالية األوراؽ على ىيئات تفرض أف تستطيع اليت (IOSCO)األوراؽ ادلالية لبورصات الدولية ادلنظمة ومنها
 يوعز أف يستطيع والذي (IFAC)للمحاسبٌن الدورل واالرباد لديها، ادلسجلة للشركات ادلالية الكشوفات يف (IASB)معايًن استخداـ
 (.IASB) معايًن تطبق بتدقيقها أف يقوموف اليت الشركات على تفرض أف التدقيقية وبالذات ادلنظمات ادلهنية إذل
IV - وتحدياتها عولمة المحاسبة في الجزائر: 
بينما تتزايد درجة العودلة على مستوى االقتصاديات احمللية من خالؿ تبسيط القواعد وإصالحات السوؽ تتزايد احلاجة الجياد نقطة تالقي 
ولكن لتحقيق درجة أكرب من الشفافية على . بٌن ادلعايًن ادلعموؿ هبا يف إعداد التقارير ادلالية على ادلستوى احمللي وبٌن احملاسبة الدولية
ادلستوى العادلي يف إطار ادلساءلة جيب توافر ادلؤسسات الالزمة القتصاد السوؽ احلر قبل توقع حدوث ىذا التوافق وإذا أريد النمو ألسواؽ 
. 18رأس ادلاؿ يف ظل العودلة ال بد من توافق مبادئ احملاسبة العامة احمللية ومعايًن احملاسبة الدولية
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ويعترب النظاـ احملاسيب جزء ال يتجزأ من النظاـ االقتصادي لبلد ما، وىو معين بالتغيًن االقتصادي احلاصل وكذا التكييف لكي يتوافق مع 
 .IASB)19) ادلعايًن والقواعد احملاسبية الدولية اليت تنادي بو اذليئات الدولية وعلى رأسها رللس ادلعايًن الدولية للمحاسبة
إف ما تتعرض لو مهنة احملاسبة من التغًنات والتأثًنات الدولية، والتوجو ضلو العودلة فيما يتعلق بإعداد التقارير ادلالية أدى باجلهات ادلشرفة 
على مهنة احملاسبة يف اجلزائر باستشعار التأثًنات ادلستقبلية ذلذا التوجو والعمل على صياغتو وادلشاركة فيو، حيث قامت خبطوات فعلية 
 .للدخوؿ يف ىذا التوجو العادلي
 الذي يتوافق ويتماشى مع ادلعايًن احملاسبية SCFبتبين النظاـ احملاسيب ادلارل ولقد ذبسدت خطوات التوجو ضلو العودلة احملاسبية يف اجلزائر 
 ادلتضمن نظاـ احملاسبة 2007نوفمرب 25 الصادر يف 11-07 قاـ ادلشرع اجلزائري بإصدار القانوف رقم حيث IAS/IFRS .الدولية
 ادلؤرخ يف 156-08، كما تعزز ىذا القانوف بإصدار ادلرسـو التنفيذي رقم 2010 جانفي 01والذي شرع يف تطبيقو يف (SCF)ادلالية
 حيدد قواعد التقييم 2008  يوليو26 يتضمن تطبيق أحكاـ القانوف السابق، وقامت وزارة ادلالية بإصدار قرار مؤرخ يف 2008 مايو 26
 للجريدة 19 يف العدد رقم 25/03/2009احملاسيب وزلتوى الكشوؼ ادلالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سًنىا الصادر يف 
وسوؼ يهتم ىذا احملور بتقدمي أىم متطلبات . SCFدلعاجلة احملاسبية وفقا لنظاـ احملاسبة ادلالية ويعترب ىذا اإلطار القانوين ؿ. الرمسية
. تطبيق النظاـ احملاسيب ادلارل الذي يندرج ضمن سياؽ عودلة احملاسبة يف اجلزائر، مث عرض جوىر التحديات اليت تعرتض تطبيق ىذا النظاـ
IV - 1متطلبات تطبيق النظام المحاسبي المالي :
لتطبيق النظاـ احملاسيب ادلارل يف ادلؤسسات بكفاءة وفعالية جيب أف تتوفر رلموعة من ادلقومات يف ىذه ادلؤسسات، أمهها ادلورد البشري 
الكفء وادلؤىل الذي ديكن أف يتأقلم مع عملية التغيًن اجلذري للنظاـ احملاسيب، لكن ىذا ادلورد يتطلب من ىذه ادلؤسسات ضرورة 
وبال شك فإف ىذه العمليات سوؼ لن تكوف بدوف كلفة . تكوينو وفقا دلتطلبات ىذا النظاـ، إضافة إذل ادلوارد التقنية والتكنولوجية
.  للمؤسسات، شلا يتطلب موارد مالية كفيلة بتوفًن تلك ادلوارد
IV -1-1ىو أىم ما جيب التكفل بو يف البداية، وجيب أف يكوف موجو لفائدة العاملٌن باختالؼ : التكوين والتعليم المحاسبي 
وجيب الرتكيز قدر اإلمكاف على نوعية التكوين ادلوجو لكل فئة من العاملٌن يف رلاؿ احملاسبة على حدا، . مستوياهتم يف ادلسؤولية واألداء
 واختيار ىذه الربامج وإخضاعها (Logiciels)كما جيب تدريبهم على برامج اإلعالـ اآلرل . والقائم على الدراسة العملية واحملاكاة
كما جيب أف يتعدى ىذا ادلستوى العملي، وذلك باعتماد إسرتاتيجية تكوين طويلة ادلدى . للتجربة وتدريب العاملٌن عليها بشكل جيد
تسعى ادلؤسسة من خالذلا لرتسيخ الثقافة احملاسبية اجلديدة ادلستندة للممارسة الدولية للمحاسبة على أساس ادلعايًن الدولية وىذا من 
شأنو أف يستغرؽ وقتا طويال جيب أف تستغلو ادلؤسسة كذلك يف االنفتاح على اجلامعة الستقطاب ادلرتبصٌن وسبكينهم من فرص تكوين 
. 20قد تكوف شبينة للطرفٌن وذات منفعة ذلما
وتعترب عملية التكوين والتدريب مكلفة جدا بالنسبة للمؤسسات، ألهنا ليست عملية رسكلة بسيطة بل ىي عملية تكوين وتدريب 
كما أف اإلطارات ادلتخصصة يف ىذا النظاـ غًن موجودة يف اجلزائر، وإف وجدت . العاملٌن يف رلاؿ احملاسبة على نظاـ دل يعهدوه من قبل
.  21شلا يستدعي استقداـ اإلطارات ادلتخصصة األجنبية اليت تتطلب مبالغ مالية ضخمة. فهي قليلة
تعد مؤسسات التعليم يف مقدمة اجلهات ادلسؤولة عن إعداد زلاسبٌن مؤىلٌن بادلهارات العلمية والعملية أما فيما خيص التعليم احملاسيب، ؼ
اليت سبكنهم من مزاولة ادلهنة، وذلك من خالؿ ما ينبغي أف تكوف عليو يف وضعها وتبنيها ومواكبتها ألساليب التعليم ادلبنية على الكفاءة 
كما يتطلب األمر من ىذه ادلؤسسات االنتقاؿ من . يف اإلعداد ادلهين، أي تلك اليت تركز على إكساب ادلتعلم القدرات وادلهارات ادلهنية
األسلوب التقليدي يف التعليم إذل أسلوب نقل ادلهارات واليت دعت ادلنظمات ادلهنية وأبرزىا االرباد الدورل للمحاسبٌن إذل ضرورة التحرؾ 
ضمن ىذا االذباه دبعىن أف ادلهارات اليت يتم تطويرىا خالؿ ادلراحل التعليمية ادلختلفة، ديكن أف تفيد مكتسبها عند انتقالو إذل مرحلة 
العمل، وبالتارل فإف ىذا ادلفهـو ديكن من معرفة ادلهارات ادلطلوبة يف العمل، مث درلها يف الربامج التعليمية، فضال عن أف ىذه ادلهارات 
 .22ادلطورة بعد ذلك عمليا ديكن أف ينقلها احملاسب عند تنقلو بٌن بيئات العمل ادلختلفة
IV-1-2استحداث أو تثبيت أي نظاـ جديد يتطلب رلموعة من ادلتطلبات التقنية إف:  المتطلبات التقنية والتكنولوجية 
والتكنولوجية احلديثة اليت تتالءـ مع ىذا النظاـ من بررليات مثل نظاـ احملاسبة االلكرتوين الذي جيب على ادلؤسسة استحداثو، أنظمة 
 . 23ادلعلومات الداخلية واخلارجية، أنظمة االتصاالت ذات التقنية العالية، وىذا كلو يتطلب غالؼ مارل معترب
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IV-1-3تتطلب عملية االنتقاؿ إذل النظاـ احملاسيب ادلارل إعادة تكييف سلتلف األنظمة : متطلبات تجديد األنظمة الفرعية 
مع ىذا النظاـ فمثال نظاـ األجور كاف يعتمد كليا على النظاـ  (اخل...نظاـ ادلشرتيات، نظاـ ادلبيعات، نظاـ التسويق، التخزين،)الفرعية
احملاسيب السابق يستخلص كل ادلعلومات منو، باإلضافة إذل النظاـ اجلبائي الذي مت فصلو عن النظاـ احملاسيب بتطبيق النظاـ احملاسيب ادلارل، 
حبيث يتطلب األمر إعادة ربديث أو تطوير أو ذبديد ىذا النظاـ يف حد ذاتو، وىذا بطبيعة احلاؿ لو كلفة معتربة تؤثر مباشرة على طاقات 
. 24ادلؤسسة والدولة ككل
IV -2 التحديات التي تواجه النظام المحاسبي المالي: 
من خالؿ ما مت عرضو من متطلبات التطبيق للنظاـ احملاسيب ادلارل يالحظ أف ىذه ادلتطلبات تطرح العديد من التحديات والصعوبات 
 : 25يلي فيما ديكن اجيازىا
 واليت ادلتقدمة، الدوؿ وخصائص اقتصاد مقاس على وضعت واليت الدولية احملاسبية ادلعايًن من مستوحى ادلارل احملاسيب النظاـ -
 اجلزائرية؛ االقتصادية البيئة خصائص عن كثًنا زبتلف
 زلفزات ذلا فهذه الشركات البورصة، يف ادلدرجة بالشركات األوذل بالدرجة اإلفصاح يرتبط إذ نشط، مارل سوؽ وجود عدـ -
 التداوؿ حجم ورفع ادلستثمرين جذب يف يف رغبة الشركات احملفزات ىذه وتتمثل فائدة، فيها ترى اليت ادلعلومات كل لتقدمي ذبتهد ذبعلها
 اجلزائر؛ يف متوفر غًن األمر وىذا أسهمها، على
 للمعايًن السليم متطلبات التطبيق مع يتالءـ ال شلا أدائها وضعف ادلصريف القطاع خارطة على العمومية ادلصارؼ سيطرة -
 الدولية؛ احملاسبية
 بالربا تعلق مايف ألجلها، خصوصا الدولية احملاسبية ادلعايًن أعدت اليت الثقافية البيئة عن كثًنا زبتلف اجلزائرية الثقافية البيئة -
 ادلالية؛ وادلعامالت
 على وادلشرتي البائع العادية وحيازة ادلنافسة ظل يف القيمة ىذه ربدد إذ ادلتداولة، غًن لألصوؿ العادلة القيمة ربديد صعوبة -
 منافسة يف يعمل الذي العقارات سوؽ مثل ادلادية يف اجلزائر الثابتة أسواؽ األصوؿ بعض حاؿ مع يتطابق ال ما وىذا الكافية، ادلعلومات
 السوقية؛ قيمها يف للعقارات البائعوف يتحكم احتكارية
 أخرى، جهة من والنظاـ اجلبائي جهة، من التجاري القانوف على تعديالت بإجراء ادلارل احملاسيب النظاـ تبين ترابط عدـ -
 النظاـ، ىذا عليو نص كما الدورة أعباء باألصل ادلستأجر ضمن ادلتعلقة اإلىتالكات وإدراج األصوؿ يف اإلجيار قرض أخذنا إذا وكمثاؿ
 احلارل التجاري القانوف أف كما فقط، ادلؤسسة سبلكها ألصوؿ تعود اليت بإدراج اإلىتالكات للمؤسسات احلارل يسمح اجلبائي النظاـ فإف
 ىامشيا، فهو عبارة عنصرا يعتربه ادلارل احملاسيب النظاـ أف غًن االجتماعي، ماذلا رأس من  75% فقدت إذا تصفية ادلؤسسة على ينص
 وبإمكاهنا التسديد عن العجز يف خطر ادلؤسسة تقع ال أف فاألىم آلخر، وقت من يتغًن الفرؽ وىذا واخلصـو األصوؿ بٌن الفرؽ عن
 االجتماعي؛ ماذلا رأس استهلكت ولو عادي بشكل نشاطها مزاولة
 يف ادلدروسة احملاسبية أغلب ادلقررات فمازالت التكوين، ومراكز اجلامعات يف احملاسيب مضامٌن التعليم تطوير يف بطئ -
 النظرة وشيوع احملاسيب الوعي غياب أساسا إذل راجع وىذا القواعد طريقة على احملاسبة تعليم عليها يغلب التكوين ومعاىد اجلامعات
 بذاتو؛ قائما علما وليست تقنية أهنا على احملاسبة إذل الضيقة
 كبًنة مبالغ بدفع تقـو حيث زلاسبيها، تأىيل إلعادة احملاسبية الطرؽ تغًن حالة يف ادلؤسسات تتحملها اليت اإلضافية األعباء -
 .ادلارل احملاسيب للنظاـ اجلديدة ادلتطلبات مع يتالءـ دبا تكوينهم قصد
V -  والتوصيات االستنتاجات :
حيث ذبسدت ىذه األخًنة يف تبين وتطبيق النظاـ احملاسيب ادلارل  ،ربديات العودلة احملاسبية يف اجلزائر لقد ناقشت ىذه الورقة البحثية
 : الدراسة إذل االستنتاجات التاليةادلوضوع، توصلتوبعد عرض حيثيات وجوانب ىذا   ىذا التطبيق،اليت واجهتوالصعوبات 
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 صبيع يف مطلوبة وىذه األخًنةتعترب العودلة االقتصادية أو عودلة األعماؿ والتجارة من أىم أنواع العودلة، ولغتها ىي احملاسبة،  -
 مهنية؛ خدمة بوصفها البلداف
لعبت ادلنظمات الدولية االقتصادية على رأسها ادلنظمة العادلية للتجارة، وكذا احملاسبية وعلى رأسها رللس معايًن احملاسبة دورا  -
 بارزا يف التوجو ضلو عودلة احملاسبة، وتدويل ادلمارسة احملاسبية؛
 تعترب معايًن احملاسبة الدولية دبثابة استجابة مباشرة آلثار العودلة على احملاسبة؛ -
 يعترب إصدار النظاـ احملاسيب ادلارل الذي مت اعداده بالتوافق مع معايًن احملاسبة الدولية دبثابة استجابة للعودلة احملاسبية يف اجلزائر؛ -
 رغم حوارل عشر سنوات من التطبيق، دل خيلو النظاـ احملاسيب ادلارل يف اجلزائر من الصعوبات والتحديات إذل اآلف؛  -
، وىو أحد األمور اليت ...ارتفاع التكاليف الناصبة عن التطبيق سواء ما تعلق بتكوين احملاسبٌن، أو بررليات النظم احملاسبية -
تعيق التطبيق الكفء والفعاؿ للنظاـ احملاسيب ادلارل؛ 
 القيمة ربديد نشط وصعوبة مارل سوؽ وجود  عدـعدـ مالءمة البيئة اجلزائرية لتطبيق بعض معايًن احملاسبة الدولية، مثل -
 العادلة وغًنىا؛
 عدـ ربديث القانوف التجاري اجلزائري والنظاـ اجلبائي دبا يتماشى مع التعديالت اليت مست احملاسبة يف اجلزائر؛ -
 .عدـ مسايرة التكوين والتعليم احملاسيب يف اجلزائر للتطورات احلاصلة على ادلستوى الدورل -
: التوصياتويف ضوء االستنتاجات ادلتوصل إليها ديكن تقدمي بعض 
 االىتماـ باحملاسبة وإعطائها أمهية باعتبار أهنا لغة األعماؿ ووسيلة جللب االستثمارات األجنبية؛ -
ضرورة تعديل نصوص القانوف التجاري واجلبائي دبا يتماشى مع التطورات واإلصالحات االقتصادية واحملاسبية اليت شهدهتا  -
 اجلزائر يف السنوات األخًنة؛
ضرورة تطوير أساليب التكوين والتعليم احملاسيب، وإعادة صياغة الربامج التعليمية اجلامعية ادلتعلقة باحملاسبة واحملاسبة الدولية يف  -
 اجلزائر؛
 دل يعمل جاىدا على تاليف التحديات ادلستقبلية، فإف الوقوؼ على األطالؿ لن ينفع شرعويف األخًن ذبدر اإلشارة إذل أنو يف حاؿ أف ادل
 .حينئذ
:  اإلحاالت والمراجع - 
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